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JEFATURA DE INSTRUCCION
Cursos.—Se rectifica la Orden ministerial de 10
del actual (D. O. núni'. 134), en el sentido de que
queda excluido de la misma el Cabo primero de
Maniobra José A. Díaz Pena, _por haber sido
cenciado, 'y se nombran para efectuar el curso pa
ra el ingreso en el Cuerpo de Suboficiales, en el
buque-gescuela Galatea, a los Cabos primeros de
Maniobra Salvador Torres Ouiroga v Andrés So
moza Montero.
Madrid, 22 de junio de 1944.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• •
•
MORENO
Como resultado de la convocatoria anunciada
por Orden ministerial de 20 de abril último (DIA
RIO OFICIAL núm. 94), se dispone que losindivi
duos de Marinería que a continuación se relacio
nan, propuestos para efectuar los cursos de Ayu
dantes especialistas, cesen en sus respectivos (les
tinos causando alta -en las Escuelas corresponlien
tes, para las que deberán ser pasaportados egn la
anticipación necesaria, a fin de que se encuentren en
ellas el día 15 de julio próximo, fechñ en que da
rán comienzo los cursos :
ESCUELA DE AYUDANTES ESPECIALISTAS
- DE MANIOBRA
(Buque-escuela "Galatea".)
Ignacio Hernio Moares.—Del destructor Huesca.
Ricardo Acebedo Rodt-íguez.—Del minador Júpiter.
Vicente Blat Pérez.—Del buque-escuela Juan Se
bastián de Elcano.
José Bernal Rodríguez.
Sebastián de Elcano.
fosé Zapata Pardo.—Del buque-escuela Juan Se
bastián de Elcano.
Arturo Soto Iglesias.—Del buque-escuela Juan Se
bastián de Elcano.
Francisco Domínguez Romero.—Del buque-escuela
Juan Sebastián de Elcano.
Angel Baena Martín.—bel buque-escuela Juan Se
bastián de Elcano.
Tomás García Gallardo.—Del buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano.
José María Arteaga Frías. Del buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano.
José Díaz Guardiola. De la lancha L. T. 26.
Del buque-escuela Juan •
Miguel Marrugal García.—Del destructor Alcalá
Rafael Sánchez de la Campa.—Del crucero Cu/un-jos.
Pedro Madrid Liarte.—Del crucero Canarios.
José Domínguez Sánchez.—Del destructor Escaño.
Antonio Pérez Navarro.—Del destructor Gravina.
'Rafael Puyana Beltrán. — Del crucero Almirante
Cervera.
Bernardino Corrales Gragera:.--Del crucero Almi
rante Cervera. •
Lope Martín Lorenzo.—Del crucero Almirante Cer
vera.
Antonio León Rodríguez.—Del destructor Lepanto.
Fernando Gordo Pascual.—Del crucero Navarra.
Francisco Amorós Martinez.—Del crucero Navarra.
Alfonso Aledo Fuentes.—Del buque-escuela Galatea.
Andrés Esparza García:—Del buque-escuela Galatea.
Juan González López.—Del buque-escuela Galatea.
Pedro Tudela Cañavate.—Del buque-escuela Galatea,
José. Segovia Vargli.s.—Del buque-escuela Ggiatea.
Luis Alejo Cabrera.—Del buque-escuela Galatea.
Manuel Aneiros Gómez.—Del buque-escuela Ga
laica.
José Lema Ruibal.—Del buque-escuela Galatm.
Armando Arós Aro.—Del buque-escuela Galaica.
José Bernal Marín.—Del buque-escuela Galatea.
,Antonio Ripóll Gómez.—Del buque-escuela Gala/ea.
Félix Ruiz Lozano.—Del buque-e'scuela Galatea.
José González Hernández.—Del buque-e'cuela Ca
latea.
•
Manuel Gutiérrez Osasuna.
-Galatea.
Sisinio Vicente Rodríguez.
latea.
CayetanO Angostó Brocal.
Gala tea.
Rafael Montáñez Martínez.—Del buque-escuela Ca
lateo.
Ricardo Lángines Vicente. Del buque-e scu ela
Galatea.
Del buque-escuela
Del buque-escuela Ca
Del buque-escuela
Francisco Mateu .Pastor. Del buque-escu&a. Ca
latea.
José" Moreno Sánchez.—Del buque-escuela Galatea.
Manuel Casal Rodríguez. Del buque-escuela Cc
latea. •
-Bernardo. Fernández Pedre. Del bughe-escula
Galatea.
Daniel. García Burón. Del buque-escuela Galatea.
Manuel Fernández Cárdenas. — Del buque-escuela
- Galatea.
Luis Patrón Hernández.—Del buque-escuela Galatea.
Antonio Ramos Bermúdez.—Del buque-escuela Ga
•-
Antonio Ortiz- Barragán.—Del buque-escuela Ga
latea. •
• Máximo Gutiérrez Reverté. Del buque-escuela
Galatea.
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ESCUELA DE AYUDANTES ESPECIALISTAS
ARTILLEROS
(Crucero "Canarias".)
Antonio Varado Vázquez.—Del destructor Huesca.
Juan Sequeiro Ferrer.—Del destructor Ciscar.
Miguel Livero Martín.—Del destructor Ciscar.
Francisco Santos González.—Del destructor Huesca.
Francisco Clirnent Claro.—Del miñador Júpiter.
Sebastián Pérez Pina.—Del minador Júpiter.
Luis Pérez García.--Del destructor Almirante An--
tequera.
Antonio Avilá Torija.—Del destructor Abitirwtte
Antequera.
Manuel Salazar Franz-ón. Del destructor Almirante
Antequera.
José Pita . Soto.—Del destructor Almirante _Ante
quera.
José Bóveda Garandio.—Del cruEero Canarias.
Alfonso López Silvarey.—Del crucero Canarias.
Ramón Pedrefío Guindalaya. — -Del crucero Ca--
¡tarjas.
Celestino Poza Rodrigo.—Del crucero Canarias.
Gabriel Ródenas Merorio.—Del crucero Canarias.
Francisco Solís Mármol.—Del crucero Canarias.-
Antonio Caballero Sánchez.—Del crucero Canarias.
Remigio Fernández t;arcía.—Del crucero Canarias.
Carlos Gómez Ferrí.—Del crucero Canarias.
Nazario Ortas Navas.—Del crucero Canarias.
Luis Santos Sanz.—Del crucero Canarias.
Fernando Beiro Filgueira.—Del cruZero Canarias.
Jesús L. García García.—Del crucero Canarias.
Antonio Giner Satorre.—Del crucero Canarias.
Felipe Perdiguero Moscoso.—Del crucero Canarias.
Manuel Torres Heredia.—Del •crucero Canarias.
Lorenzo Tomás Castellanos.—Del destructor.
Benigno Martín Gómez.—Del destructor Gravina.
Nemesio Rodríguez Rodríguez.—Del crucero Almi
ratzte Cervera.
Francisco Azorí Villena. Del crucero Almirante
Cervera.
Juan A. Molina Bautista. Del crucero Almirante
Cervera.
Indalecio Quero Quero. Del minador Marte. .
José García Ortega.—Del destructor Sánchez Bar
cáiztegui,
Juan ,Guillén Ruiz.—Del destructor Sánchez Bar
Esteban Sáíichez Altero. Del destructor Sánchez
Barcáiztegui,
Fernando Sueco Rives. Del destructor Sánchez
Barcáiztegui.
Diego • Francés Clemente. Del destructor. Sánchez
Barcáiztegui.
Justo Ribadulla Se,oane. Del destructor Jorge
Juan.
Angel .Simón Martínez.—Del destructor Lepainto.
'Manuel Cumbreras Pérez.—Del destructot4 Almi
rante Valdés.
Jorge Estévez Domínguez.—Del minador Júpiter.
Francisco Pereira Monteagudo. Del submarino
General Mala.
Domingo Cerdá del Carmen.—Del torpedero Ar11 -
Mero 17.
Miguel Domínguez Moro.—Del destructor Lazaga.
ESCUELA DE AYUDANTES ESPECIALISTAS
TORPEDISTAS
(Escuela de Armas Submarinas de Sóller.)
Antonio Nebot Santandreu.—Del submarino C-2.
Eugenio Quirós Gutiérrez.—Del destructor Ve/asco.
Fernando Sancho Ouintana.—Del destructor Ve
lasco.
Francisco Díaz Cuevas.—Del minador Vulcano.
Dominico Guillén Antón.—Del minador Vulcano.
Juan López Navarro.—Del minador Vulcano.
Antonio Pazos Méndez.—Del minador Vulcano.
José Lombera Góméz.—Del minador Tiulcano.
José Moreno García.—Del destructor Velasco.
•
ESCUELA DE AYUDANTES ESPECIALISTAS
. ELECTRICISTAS
(Crucero "Navarra".)
José L. López Rodríguez. Del destructor C111(-
1111Ca.
Antonio López López.—Del guardacostas Larachc.
Pedro Eleuterio Aguilar. Del destructor Alcalá
Julián Souza Alartínez.—Del destructor Almirante
Antequera.
Heliodoro Gutiérrez Velasco.—Del destructor Al
mirante Antequera.
José Santandreu Ballester.—Del destructor ()Roa.
José M. Valdeomillos Hernández.—Del destructor
U//oa.
Fernando J. ragil Ruiz.—Del destructor Escario.
Luis González Aneal.—Del destructor Escaño.
Federico Díez Gutiérrez.—Del minador Neptuno.
Juan M. Torrado Fernández.—Del minador _Vep
tuno.
José Apellániz y Sáenz de Pipaón. Del crucero
Almirante Cervera.
Francisco Canet Balmaña.—Del minador ;Marte.
Manuel Monzo Torrijo.—Del minador 114-arte.
Francisco Torres Canejo.—Del minador Marte.
Gregorio Hernández Hernández. Del minador
Marte.
Francisco Viamonte Rey.--Del destructor Színcitez
Barcáiztegui:.
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rique Cuello Iglesias. Del destructor Sánchez
Rarcáiztegui.
lnuel Villar Martínez.—Del destructor José Luis
Díez.
Lis Picón Faure.--del transporte Tarifa.
an J. Pita Rozados.—Del destructor Lepanto.
itonio Lage Pedre.—Del destructor Lepanto.
Irenzo Ferreras Prieto. Del destructor Almiran
te Valdés.
sús J. Domínguez Porto.—Del destructor Lepanto.
erminfo• B1anc6.—De1 minador Júpiter.
sús Avellán Avellán.—Del Grupo de Lanchas Rá
pidas de Cádiz.
nacio López Sellés.—Del crucero Canarias.
an Minen Calvo.—Del crucero Canarias.
!verino Vázquez.—Del minador Tritón.
ietoriano Fernández Rodríguez.—Del crucero Na
varra.
ian B. Momparler Granados. Del crucero
varra.
anuel Soto Lamas.—Del crucero Navarra.
ntonio Bernal García.—Del crucero Navarra.
miliano Fóntenla Sanz.—Del crucero Navarra.
ictor L. López Hernández.—Del destructor Ve
lasco.
›sé Bueno Santiago.—Del minador Vulcano.
Eaudio Férnández Padilla.—Del guardacostas Ar
cila.
ugusto Torres Alvarez.—Del buque-escuela
latea.
t
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ESCUELA DE AYUDANTES ESPECIALISTAS
RADIOTELEGRAFISTAS
(Crucero "Navarra.")
Ga
PiegoNavarro Huercio.—Del submarino Gencral
Sanjurjo.
Carlos López González.—Del destructor Churruca.
Diego Rodríguez Fajardo. — Del destructor Chll
Mica.
Antonio 11,1árquez Tirado.—Del destructor .4lcalá
Galiano.
Benjamín Rodríguez Neira.—Del destructor Acalá
Ganan°.
Cecilio Gandul Monje.—Del destructor Ulloa..
Antonio Amores Valls.—Del destructor tilioa.
Jesús Moreno González.—Del minador Neptuno.
Francisco Soro Ruiz.—Del destructor Gravina.
Francisco Lapuente Fernández.—Del destructor Gra
Ezequiel Daza Martínez.— Del crucero Almirante
Cervera.
Carlos Galán Herrero.—Del crucero Almirante Cer
vera.
Fabián Martínez Martínez.—Del minador Marte.
Enrique Sardinero González.—Del minador Hall,-
1
•^:
Antonio Arévalo Flores.—Del destructor Almirante
Miranda.
Francisco Lloréns Roig. , Del destructor- Abnirant..)
Miranda. • . -
.Joaquín Casas Crespo.—Del minador Júpiter.
Francisco García Vázquez.—Del destructor Teruel.
Manuel Abad Acción.—Del destructor Almirante
Valdés.
Francisco Montero Franco.—Del cañonero Calvo
Francisco Arenas •Muñoz.—Del transporte Tarifa.
Augusto Prieto 1VIuiños.—Del Grupo de Lanchas Rá
pidas de Cádiz.•
José Calvo Regio.—Del Grupo de Lanchas Rápidas
de Cádiz.
Manuel Díaz, Mastesio.—Del Grupo de Lanchas lá
pidas de 'Cádiz.
Antonio Carrillo Borrero.—Del crucero Canarias..
Félix Herranz. Fernández.—Del crucero Canarias.
Luis Yáñez Verdú.—Del crucero Navarra.
Tomás Sepúlveda Claverol.—Del crucero Navarra.
Abilio Llorente. Bellido.—Del crucero Navarra.
Segismundo IVIuñoz Rodríguez.------Del crucero Na
varra.
Manuel Saelices Orellana.—Del. crucero Navarra.
Santiago de la Fuente Urieses.—Del crucero Na
varra.
.Manuel Morellas Ciganes.—DeLcrucero Navarra.
José Abilio Porice.—Del crucero Navarra..
Antonio Lirola Callejón.—Del minador Vidca.no.
Federico Lói5ez Piñeiro.—Del crucero Navarra.
Manuel Silva Fernábdez.—Del destructor Velasco.
ESCUELA DE AYUDANTES ESPECIALISTAS
MECÁNICOS. .
-(Escuela de Mecánicos.)
José Bordes Cubillana. Del destructor Huesca.
-
Francisco Domínguez Vázquez.. —_ Del destructor
Huesca.. -
•
Francisco Cela Rodríguez.----Del destructor Ciscar.
José M. del Cerro Pando.—Del destructor Ciscar.
Manuel Suárez Maneiro.----Del destructor :Ciscar.
José Bernal Cutillas.—Del destrtictor Ciscar.
.ferónimo Ortola Pérez.—Del.• destructor Ciscar..
Ricardo López de la- Franca.—Del Arsenal de:Car
tagena.
Eugenio Sorolla .Arsenal de Cartagena.
Luciano Domínguez Barreiro.—Del destructor Chu
rruca.
Guillermo Díaz Pérez.—Del destructor C4tii-ruca./
Rafael de Vega destructor Churruca.
Julio Pereira Concha.—Del buque-escuela Juan Se
bastián de- Elcano.
José Ramos Abad.—Del minador Júpiter.
Juan Gómez Amil.—Del destructor Alcalá Galiano.
Saturnino Hermosilla Fuentes.—Del destructor Al
caló Galiano..
Narciso _Lázaro Carrero. Del destructor Alcalá Ga
liano.
•
N
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Manuel Benavente González.—Del destructor
Galiano.
José M. García Ramos.—Del destructor Escaño.
Juan de Dios Arriola Guzmán.—Del minador Nep
tuno.
Adolfo Pintas Fernández.—D1 minador Neptuno.
Angel Prieto López.—Del minador Neptuno.
Manuel Pérez Vázquez.—Del minador Neptuno.
Gabriel Rodríguez Brime.—Del minador Neptuno.
Jaime ,Románs •Cabarcos.—Del destructor Gravilla.
Antonio García Ros.—Del destrUctor Gravina.
Francisco Villalobo Rincón.—Del Idestructor Almi
raitte Cervera. .
Roberto Zas Espino.—Del crucero
vera.
Diego Çuenca Gázquez.—Del crucero Almirante
.Cervera.
Cristóbal González, Meroño: Del crucero Almiran
te Cervera.
Crescencio Bermúdez García. Del crucero Almi
ra.nte. Cerera. 1
Almirante Cer
Ricardo Rey Martínez.—Del minador Marte.
José Estévez Otero.—Del destructor Almirante Mi
randa. •
.
Arturo Varela Pérez.---I-Del destructor Almirante Mi
randa.'
Armando Alvarez Tacrbai-ro.--Dél destructor Abni
rante
José M. Blanco Guerra.—Del destructor Almirante.
Miranda. •
Arcadio González Alonso.—Del de/structor Almiran
te Alira)?
Juan Núñez Vidal.---Del destructor Ceuta. _
Andrés Hernández Vistoria.—Del destrUctor Jost.
Luis ,Díez.
Manuel, Gallego Ortega.—Del destructor Jorge Juan.
JOSé A. García Torres.—Del destructor Jorge Juan.
José Filgueira Bermúdez.—Del transporte, Tarifa.
Aquilino Rodríguez Ramos.—Del transporte Tarifa.
Hipólito Olozábal Hernández.—Del destructor Te
ruel.
Ramón Martín Cabrera.—Del destructor Teruel.
José Marín Mosete. — Del , destructor Almirante
Valdés. '
Alberto Estébanez destructbr Almirante.
Valdés.
Vicente Bonet Tur.—Del destructor Almirante
Valdés.
Francisco Valentín Guerrero. Del cañonero Calvo
Sotelo.
Juan B. Llor Hernández. Del cañonero Calvo So
telo.
-Rodrigo Seijo García.—Del cañonero Calvo Sotelo.
Manuel de la Cruz Castilla.—Del destructor Gra
vina.
Antonio Revidiego Espinosa.—Del crucelo
José Lamas Sánchez.--Del 'crucero' Canarias. ,
Ricardo Díaz Cabanas.—Del crucero Canarias. .
Leonardo Verdín Arias.—Del crucero Canarias.
Luis Hidalgo González,-Del crucero Canarias.
Manuel Mora San Jorge.—Del crucero Canarias.
Bartolomé Gárcía Otón.—Del crucero Canarias.
Paulino Pereira Fijó.—Del crucero Canarias.
Vicente Campos Barral.—Del crucero- Canarias.
Eusebio Martínez Tudor.—Der. crucero Canarias.
José Grau Agulló.---7-Del crucero Canarias.
Antonio Painzeira Mariñas.—Del crucero Canarias.
julio Torres López.----Del crucero Canarias.
Juan Peremarch Puig.—Del crucero Canarias.
Antonio Máreira Bao.—Del crucero- Canarias.
Angel Antelo Martínez.—Del crucero Canarias.
Vicente Ordaz crucero Canarias.
Félix Soroa de las Cuevas.—Del crucero Canarias.
Angel Pérez Cosorrán.—Del crucero Canarias.
Tomás Simón García.—Del crucero Canarias.
juan Sánchez Valdés.—Del crucero Canarias.
Ramiro López Cudeiro.—Del minador Tritón.
-José M. Pérez Díez.—Del minador Tritón.
Antonio Martínez Pardo.—Del crucero Navarra.
José Miguel Delgado Flores.—Del crucero Navarra.
Antonio Sandez Vila.—Del crucero Navarra.
Antonio Torres Ruiz.—Del crucero Navarra.
Luis Galacho Sánchez.—Del crucero Navarra.
Sixto Rodríguez' Bustabád.—Del destructor Alsedo
Santos Amadg Ferrín.—Del destructor Aiscdo.
Juan Díaz Espinosa.—Del minador Vulcano.
Pedro Abeal Barros.—Del minador Vulcano.,
Joaquín Piñero Capell.—Del minador Eolo.
José Castro Fernández.—Del minador Eolo.
Jesús Leonart Díaz.—Del destructor Ulloa.
Santiago López Rodríguez.—Del buque-escuela Ga
latea.
Manuel Aguilera García.—Del buque-escuela Galatea.
Avelino Porto Piñeiro.—Del crucero Canarias.
Benito Rico Rodeiro.—Del, crucero Canarias.
Juan L. Pereira Lorenzo.—Del crucero Canarias.
ESCUELA DE AYUDANTES ESPECIALISTAS
AMANUENSES.
1 (Escuela de Suboficiales.)
Antonio Andrade Ocaña.—Del Grupo de Lanchas
Rápidas de Cádiz.
Angel Navarro Cañadas.—Del destruc.tor Huesca.
Juan M. Cuenca Escudero.—De la lancha L. T.726.
Luis Medina Godoy.—Del destructor Churruca.
Francisco López Conesa.—De la Segunda Flotilla de
Destructores.
David Fernández Soto.—Del buque-escuela Juan Se
bastián de Elcano.
Julián Mulgz García.—Del cañonero-pontón Lauria.
Agustín Cabadas Saavedra.—De la Flotilla de Sub -
marinos.
Ulpiano Molina García:—Del destructor Almirant,.1
Antequera.
Edelmiro Cobelo Cumbrera. Del. destructor Almi
rante /Intequera.
José Flores Pérez.—De, la Plana Mayor de la Flo
tilla de Subtuarino.
Patriéio Fernández Martín.—Del destructor Escaño.
Vicente Moreno Pérez.—Del destructor Gravilla.
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ente Sánchez Villar.—Del minador Marte. .
1, 1\1. Menéndez Morán.—Del minador Marte.
nuel Sánchez González.—Del minador Marte.
;el Gusano Castaño.—Del destnictor Almirante
liranda.
ás García Alvarez.—Del -desti-uctor Sánchez Bar
diztegui. -
istantino Rodríguez
cíitchez,. Barcáiztegui.
nuel -Rubiano García.
..scuadra.
é A. Leresma -García.—Del Estado Mayor de la
i:scuadra.
é Sánchez Gerada.—Del Estado Mayor dé la Es-:
.uadra.
7mín Matute Valcárcel.—Del destructor Lepanto.
nuín Bueno Martínez.—Del carionero Ctilvo So
elo.
.vador Bolado _Hernández.—Del transporte. Tarifa.
iro Martínez. García.—bel buque-hidrógrafo
aspina.•
Lidencio Suárez González.—Del crucero Canarias.
Linidio González García.—Del crucero Canarias..
;é Tolosa Bolinaga.—Del minador Vulcano.
muel Ares de la .Torre.—Del minador Vulcano,
;é L. Portela Martínez.—Del minador Vulcano.
rmelo Martínez Ruiz.—Del minador Vulcano.
berto Ovidio Durán Martinez...—Del destructor
T 1-11-"'
V I, G./•
criirern /-11inirante
Goilzález.—Del destructor
Del Estado Mayor de la
• ESCUELA DE AYUDANTES ESPECIALISTAS
SANITARIOS.
(Esencial. de Suboficiales.)
Angel Águera Torres.—Del submarino C-4.
Emilio Rodríguez Rodríguez.—Del buque-escuela
Juan Sebastián de Elcano.
Gumersindo Bueno Aguado.—Del destructor Ciscar.
Ginés García Hernández.—Del destructor Alcalá Ga.
Han°.
Domingo García Martínez.--:-Del Arsenal de Carta
gena. .
José Serrano Alcázar Franco.—Del destructor Sán
chez Bárcáiztegui.
Juan Cortina Yllán.—Del destructor losé Luis Diez.
Antonio Pagan Marín.—Del destructor Jorge Juan
Francisco Longhi Suárez.—Del crucero Canarias.
Rafael Cardona Vingut.—Del crucero ,Canarias.
Luis Ros Martínez.—Del crucero Canarias.
José Carreño Alifa.—Del crucero Canarias.
Bernardo Martínez Cervantes.—Del crucero Ca
narias.
Julián Agustín Curas.—Del crucero Navarra.
Felipe Hernández Lizón.—Del minador Vulcano.
Madrid, 23 de junio de 1944. MORENO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por excelentísimo señor Comandante General del
Departamento Marítimo d Cádiz al disponer que el
Primer Oficial, asimilado a Teniente de Navío, pro
cedente del disuelto Cuerpo de Servicios Marítimos,
D. José Font Cruañés, cese en la Comandancia Mi
litar .de Marina de Melilla y pase .destinado a la
Huelva.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 22 de junio de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departa.men
to Marítimo che Cádiz y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Se dispone que el personal relacionado a con:-
tinuación cese en los destinos que al frente de cada
uno se expresan y pase a ocupar los que se indican,
'con carácter forzoso :
Contramaestre irme, Gaspar Cruafies Bas.--
De "disÑ-iible forzoso" •en Barcelona, al crucero
,Navarra.
Contramaestre Mayor D. Luis Arnorós Mira.
Del crucero Navarra, á las órdenes del Capitán Ge
neral (.1él Departamento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 22 de junio de 1944.
MORENO
Se. dispone que los Oficiales sundos Radio
telegrafistas de la Reserva Naval Movilizada que a
continuación se relacionan cesen en los destinos que
actualmente desempeñan y pasen a ocupar los que al
frente de cada uno se expresan :
D. Manuel Pablos García.—De la Estación Ra
diotelegráfica de El Ferro' del Caudillo, a la ESta
ción Radiotelegráfica de la Ciudad Lineal.
D. Rafael Simón Zabaleta.—Del minador N'Oh(
no, a la Estación Radiotelegráfica de la Ciudad
Lineal.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 22 de junio de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo, Almirante Jefe de la Jurisdicción ,Cen
tral .y Vicealmirantes Jefes del Servicio de Per
sonal y. del Estado Mayor de la Armada.
•
IAscensos.—En virtud de expediente incoado al D. Buenaventura Arnáu Segués, se le concede la se
palación temporal del servicio, por un año, con arre
glo -a lo que dispone el artículo 83 del Reglamento
de la Maestranza Permanente de Arsenales, apro
bado por Orden ministerial de 7 de agosto de 1935
(D. O. núm. 206).
Madrid, 22 de junio de 1944.
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efecto, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, Es
tado Mayor de la Armada y Asesoría General de
este Ministerio, se dispone que, por aplicación del
artículo cuarto de la Ley de 30 de diciembre de 1940
(D. O. núm. 8 de 1941), el ingreso en la nueva Or
ganización del Cuerpo de Buzos, concedido por Or
den ministerial de I.° de noviembre de 1943 (DIA
RIO OFICIAL número 250), al Buzo cle primera don
Pedro Nieto Vázquez, lo es con la categoría de Buzo
Mayor, con antigüedad de 25 de noviembre de 1940
y efectos administrativos a partir de I.° de diciem
bre siguiente.•
Madrid, 22 de junio de T944.
MORENO
Excmos. Sres. General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Licencias.—Como resultado de expediente incoado
al efecto, y de conformidad con el informe emitido
por el Servicio Central de Sanidad, se concede un
mes de licencia por enfermo 'al Auxiliar segundo
del C. A. S. T. -A. (Armero) don Fernando San
tos Candón.
Madrid, 22 de junio de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal, Comandante General del Departamento
Marítimo de Cádiz y General jefe del Servicio de
Sanidad. •
Sres. ...
Separación temporal.—Accediendo a lo solicitado
por el Operario de la Segunda Sección del CuerpoAuxiliar de los Servicios Técnicos de la Armada
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Départamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe 'del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
E
JEFATURA.SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Haberes« pasivos.—Dispuesto por el Consejo Su
premo de Juslicia Militar que el señalamiento de
haber pasivo de los Generales en situación de "re
serva" corresponde efectuarlo a los Ministerios res
pectivos, de conformidad con propuesta formulada
al efecto y lo informado por la Jefatura Superior de
Contabilidad, he resuelto que por la Habilitación Ge
neral del Departamento Marítirpo de Cádiz, y a par
tir de 1.° de junio actual, se satisfaga al General de
División del Cuerpo de Ingenieros de la Armada
Excmo. Sr. D. José Togores Balzola, el haber pasi
vo mensual de 2.212,50 pesetas, más 2.500 peseta':
anuales por la pensión de la Gran Cruz de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 22 de junio de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral, Comandante General del Departamento .Ma
rítimo de Cádiz, General Tefe Superior de Con
.
tabiliclad, Ordenador Central de Pagos e Inter
ventor Central.
Sres. ...
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